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La biblioteca del P. Bartomeu Pou 
ALEXANDRE F O N T J A U M E 
Resultaria superflu glosar la importància que cl llibre i tol el seu entorn 
adquireixen en la figura del jesuïta mallorquí Bartomeu Pou i Puigscrver (1727-1802), un 
dels humanistes dc més talla que ha produil Mallorca, cl primer que compongué a 
Espanya una Història de la filosofia. 
Tol i això, pol ser no cslaria de més recordar que el P. Pou. certament un profund 
coneixedor dels clàssics, bé que cn bona mesura desprovist d'un pensament original, va 
dedicar la seva vida a la tasca de renovar ("restaurar") la cultura espanyola i, sobretot, la 
filosofia, encara aferrada a l'eseolaslicisme. "Jo menyspreo de veritat la filosofia dijuna, 
àrida, lànguida, seca i bàrbara, i precisament implor als nostres homes un mode dc 
filosofar fàcil, ric i erudit", deia a les seves Theses Bitnilitanae1 
El remei era la saba dc la llengua i la cultura clàsiques. és a dir, l'cloquentia i 
Yeruditio, projectant sobre el filòsof el model ciceronià de l'orador 2. Un "programa" de 
renovació sens dubte molt atent a la forma, que ens fa entendre la dedicació dc Pou al 
món dels llibres. En són bones mos ires VS pe d meu, trobat rece mm en t pel prof. P. 
Quetglas 3 . a l'espera de la seva publicació, i el Plan de una librería selecta o Bibiiotlieca 
cetebrium auciorum. 
D'aquí rimeros de la Biblioteca de Pou, el catàleg de la qual inclogué cl P. Lluís 
de Villafranca a! i. IV. pp. 547-569 del seu manuscrit Misceláneas históricas (conservat a 
la Biblioteca Vivot), amb el títol: "Catalogo de los Libros de la Librería del P. 
Bartolomé Pou celebre Ex-Jesuila Mallorquín, la que para en poder del Dr. Dn. Simón 
Bordoy Pro. y Vicaro, de Villa-Franca". 
Es tracta d'una llista de llibres ordenats alfabèticament 4 pel nom de l'autor 
(normalment cn geniliu), seguit del títol dc l'obra i del formal. En cap cas consta la data 
d'impressió, i molt excepcionalment (mims. 8, 65), figura cl lloc o l'impressor: el títol 
apareix constantment abreujat, i. en algunes ocasions, falta completanieni (mim. 91). o 
A. TONT-S. TRIAS: Z J I Í ïraíj de Cdhitnyini, Barcelona, l W 2 . p p .'J-3I. 
Aquest model consisteix en la conjunció iTnn coneixement enciclopèdic i d'unes regles de 
retòrica: nen\o patest cttsé taude ciunuttitiís, tifai em ommtCmm icrtnn iatignQ ttiqiic üfthtm sctenita 
consecittt4S [De mataré, 1.21)). 
1*. J. Q U E T O L A S : Un manuscrit det "Specimcn' del pare l'ou (Bife. March. Ms. 4o. 5 1 3 ) " . Àiinari 
de tutatayia. x ludia (traca* cl L·ittna, volum XIV, Barcelona. 1^9 I. mim. 103. 
S'adopta un criteri alfabètic no sempre seguit pel transcriptor: S. Cipriani (núm. 8 5 ) segueix S. 
Cu ih; 0 \ idi m i m i s . 2 . 1 '-2 *•! i va abans d'Orosi (nuïn. 2 3 5 i i l'iularclú (mim. 2 6 9 - 2 7 0 ) abans de l'lini. 
[ier no esmentar més que alguns exemples. 
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no figura cl nom dc l'aulor i no s'especifica que cs irada d'una obra anònima. Hi hem 
d'afegir a lgunes Icclures inexactes (com un moll dublós Chr i so lores , amb un 
incorrecte Etoremaia. o un Toreell ini per comptes de Forcell ini) . D e n o i e n . en 
conjunt, un cert desconeixement per pari del qui fa la llista de les obres, i això ens duu a 
pensar que la font del "Catálogo" és , versemblant ment, un document notarial, pot ser 
l'inventari de la donació , pel Sr. Josep Sunyer al Dr. S imó Bordoy, de la biblioteca 
poviana, com indica la falla d'obra no impresa, que havia anat a parar a altres mans. 
El P. Pou, en efecte, deixà la seva llibreria al Sr. Josep Sunyer i Camps, prevere, 
potser agraït per l'acolliment que havia rebut a casa seva, al carrer d'en Gatcr de Ciutat, 
on cl P, Pou va viure probablement entre 1798, dala del seu rclorn a Mallorca, i 1801, 
any en què Pou es refugia a Algaida, lemoreuc de la Reial Ordre de Carles IV, 
El Sr. Josep Sunyer era 5 , un "joven de grandes esperanzas (que una prematura 
muerle causada del demasiado estudio frustraron) a quien <Pou> enseñó el Griego y 
perfeccionó en la lengua Latina" i que, sens dubte, sentia gran afecció pels llibres: el 
propi P. Pou el recomana al marqués de la Romana com a bibliotecari dc Montis íon 6 . 
De la importància d'aquesta biblioteca tenim la notícia que ens d ó n a 7 el P. 
Villafranca, és a dir. que el P. Pou "no traxo a Mallorca más que la tercera parle de sus 
libros, y sin embargo de eslo es ¡a más lamosa su Biblioteca de Cuántas hay en Mallorca 
dc particulares, exccplo la del Emmo. Cardenal Despuig. Hay cn ella lodos los autores 
c l á s i c o s gr iegos lat inos, y oíros muchos de Autores modernos , c o m o la Gallia 
Chrisliaua. el Glossarium de Du Change (,viV). la Biblioteca de Nicolás Antonio etc. El 
Dr. Josepíi Suñera su muerte la donó al Dr. Dn. Simón Bordoy, Colegial de Ntra. Sra, 
de la Sapiencia* 4, y esiá estimada en 2.500 pesos fuertes". 
La biblioteca, [>er laut, era incompleta, i al "Catálogo" no hi figura tampoc l'obra 
no impresa, que segons notícies del propi P. Lluís dc Villafranca, el Dr. Josep Sunyer 
deixà al seu cunyat, el doctoren Medicina Joan Pelegrí, home cultivat, que féu gesl ions a 
Madrid |x;r tal de publicar XHerodoi del P. Pou. 
Fóra impossible deduir quins llibres incloïen les dues terceres parts que 
l'humanista va deixar a Itàlia, o "regaló a algunos de sus amigos"; però algunes absències 
són significatives. En primer lloc, la pròpia obra impresa (ja hem vist el destí de la no 
impresa) del P. Pou no apareix en cl "Catalogo": sens dubie. l'havia donada a amics i 
Cf. p, 5IJ. t. V di·l manuscrit I X . dc VILLAFRANCA: Misceláneas históricas i dativas a cosas de 
Mallorca, dc la Biblioteca Vivui. Agrcesc a I'. dc Montaner les facilitáis que m'ha donat per lal de 
consultar-lo. 
Segons carta transcrita per M. BA'I t.l.DRl: Cartas del Pudre Pon al cardenal Dcspllig, Mallorca. 
I l )46, 212-213, mini. 412, l'original de la qual es troba actualment a l.i Hihlinieea Manli. 
I.I.. de Vll.l.AI K A M A Misceláneas Inste»,, os ... . V. 5 1 5 5 1 6 
Aqui es perd el rastre de la llibreria del IV l'ou. No sabem el deslí que li donà el Dr. Simi) 
Bordoy, però és segur que no la legà a la Sapiencia, perquè no ligura a la seva biblioteca. 
Com afirma el I*. Villafranca, "el Dr. Juan Pelegii, medico de Palma, nene cl original, he oh ¡do 
decir si lo quieren dar a la Imprenta" ll.l.. de V|| I.Al RANCA: Misceláneas históricas . . . . 519), l io 
confirmen les geslions leles amb aquest objectiu pèl Sr. Josep Cenia a M.ulnd. segons consta a la 
caria que envià al Sr. Damià lislelrich. s/d., conservada a la Biblioteca March. ms. Si és i en . d ultra 
banda, que existia almenys un altre manuscrit, en podet del Sr. Bartomeu Cloquell. píesele 
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familiars.1 1* A més a més tenim constància documental d'altres llibres que periauyercn al 
P. Pou, i no consten al "Catalogo". És el cas. per citar només alguns exemples 
fàcilment consultables, dc la nombrosa bibliografia que manejà per escriure les Tltcses 
Bilbililanae; així. els 5 loms de la Història dc la filosofia de Bruckcr. obra de la qual 
c o m e n t a 1 1 cl P, Pou. en carta dirigida cl 3 d'octubre de 1762 al Sr. Josep Finestres: 
"amigo, be logrado una historia completa dc la filosofia por Jacobo Bruckero, académico 
dc Berlín, cn 5 lomos de quarto mayor (...) por 32 pesetas con bella encuademación" A 
una altra cant i 1 2 li diu: "tengo los tres lomos dc Sianlcio por Oleario, y me han servido 
mucho: tengo a Diogcnes Lacrlio por Menagro; tengo a Sexto Empírico"; sols aquest 
darrer figura al "Catálogo". El mateix passa amb la biografia que. per encàrreg del futur 
cardenal Despuig. dedicà a la aleshores beata Catalina Thomasa; ni el Ristrctto que 
escrigué Joan Francesc Masdéu, ni l'hagiografia dc Pere Joan Coll apareixen al 
"Catálogo", 1 - 1 tampoc Ics fonts que forçosament havia de manejar per al seu projecte 
d'una "historia patria" (sens dubte de Ics Balears), cn la qual havia dc cantar Ics glòries 
dels Verí i cls seus protectors. 
D'allrcs obres res no podem dir, perquè la insuficiència de les referències no ens 
cn permet una segura identificació. No sabem, per exemple, si el llibre cilal al mim. 153 
és la versió d'Homcr a cura de P. Wcsemligio. editada a Amsterdam, 1760, que fou 
l'emprada pel P. Pou, o si cs tracta duna altra edició i, per tant, aquella no hi figura. 
El cas contrari també cs produeix. Així. no deixa de resultar sorprenem 
l'existència d'un Du Cangc, glossari d'una llatinitat "bárbara" i "inmunda", cn paraules 1 4 
del P, Pou. que li produeix "repugnancia": o d'unti gramàtica àrab. cu llura per la qual 
s en t 1 5 cl més complet menyspreu: "Dios no hi/o a los árabes aptos partí la filosofía". 
Sigui com sigui, com ja hem recollit abans, la biblioteca del P. Pou a Palma 
comptava amb prou mimbre de llibres, cn opinió del P. LI. dc Villafranca, tol i que "no 
traxo a Mallorca más que la 3 \ parte dc sus libros", per "sin embargo dc esto" ser "la 
más famosa de las particulares", "excepto la del Emmo. cardenal Despuig". que cl P. 
Pou. duranl el desterrament a Itàlia, tant va contribuir a formar. Aquesta biblioteca 
despuigiana fou transportada a Mallorca cn 68 caixons: gràcies al llistat del P. Lluís dc 
Vi l l a f ranca 1 6 coneixem el contengul dc 46 d'aqucsls caixons: 953 obres, algunes 
incompletes. No obstani. el cardenal devia disposar, a mes a més dels llibres procedents 
d'Itàlia, d'altres imporlautíssims fons. com cl que adquirí a València, quan n'era 
arquebisbe, del cañonee J. B* Hernán. J. M- Bover' eleva cl nombre lolal dc llibres a 12 
500. 
' Els seus desçendenvs encara ara cn conserveu algunes (les Theses, per exemple, (roc el P. Pou 
deixà al íill de la seva gennana Amonina), 
' ' "Epistolari de Josep Finestres". Documents per ti la història cultural ¡le Catalunya serie II, volum 
ti, Barcelona, 1934. num. KI3. 225. 
'~ "Epistolari de J o s e p Eiuesires". Documents per a lo història cultural tic Catalunya sene II. volum 
II. Barcelona. 1934, p. 214. 
1 3
 M. BATUORI: Cartas del Padre Pou al cardenal Despuig, Mallorca, 1946. 185-186;, 
N
 A. l'ONT- S. \M\AS. Las Tesis de Catulayud. Barcelona. 1992, 112. 
1 5
 fó«/.,pp. 142-143. 
1 6
 I.L. de VILLAFRANCA: Misceláneas históricas .... IV. í 16-543. 
17 
J. M. BOVERt Notu'ta htstòrico-artisttco de L·is dc las muscas del eminentísimo Sr. Cardenal 
Despuig. Palma, 1846. pp 216-223, 
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A lires biblioteques de membres de la noblesa igualaven o superaven el nombre de 
llibres que tenia el P. Pou. La del marques de Cnmpofrnnco estava formada per mes de 
365 obres . I B la del marques de la Romana, de qui abans s'ha esmentat la relació amb 
Pou. tenia 18.215 volums, que foren traslladats a Mallorca 1 9 l'any 1810. Era una de les 
millors d'Espanya. 
El total econòmic de la biblioteca era sens dubte moll elevat. AI temps de la 
donació de Sunyer a Bordoy, eslava valorada en "2,500 pesos fuertes", quantitat sens 
dubte moll important. Sols a lito! de curiositat, es pol indicar que el Sr, Josep Finestres 
escr ivia 2 0 cl 9 dc juny de 1762 al Sr. Ignasi de Dou que havia comprat per 19 lliures i 14 
sous (per lanl, 394 sous) "el Flóre/, Historia de las reynas, Binner, Apparatu erudilionis. 
Schaarz, Inslilutiones juris publici i Slanlei, Historia philosophica"; que per "un 
Tucídides con las notas de Enrique Slephano. Juan Udron, Josep Waz y Ciulos Ducker de 
la edición de Amsterdam, año 1731. en folio y pasia", com el que figura al núm. 331 del 
"Catalogo", cs pagaren 236 reals, 2 1 i que per un "Herodoto con las notas de Valkcnaro y 
Vcsenlingio. de la edición de Amsterdam de 1763" -pol ser igual que la del núm 153 o 
154- del "Catálogo" es pagaren 232 reals.-- Això sense tenir en compte edicions 
forçosament cares: el mateix P. Villafranca esmenta com a llibres valuosos el Du Cange, 
la Gatlia Clirisliana (començada el s. XVIll i continuada unes quantes vegades el XVI]] i 
el XIX), i ta Biblioteca de Nicolás Antonio, obres certament monumentals. Hi podríem 
afegir, entre d'altres, l'Espafm sagrada (els 32 primers toms, que figuren al "Catálogo" 
arriben a 1776), la Bíblia hebrea, les edicions poc freqüents, com la Nueva idea de la 
tragedia antigua, de González de Sales, les obres d'Herodiá, el De bello Bélgico -
probablement una primera edició- Los cluisiiados. traducció en vers de Juan Martín 
Cordero, i. especialment, la sorprenent quantitat d'edicions d'autors grecs i llatins. 
Però mes que pel nombre de volums, o el seu valor econòmic, la llibreria del P. 
Pou fou famosa perquè "hay en ella todos tos autores clásicos griegos y latinos", com 
diu el P. Villafranca amb evident exageració. 
Algunes dades al respecte, sempre dins la relativitat estadística en què ens movem, 
poden resultar d'alguna ulililat: 
Supera lleugerament un 23% el nombre d'obres de la biblioteca del P. Pou de 
temàtica religiosa. Constitueixen, com era de suposar, un nucli molt important. Si 
alguna conclusió cs pol extreure, pol ser aquesta seria la de situar el P. Pou en unes 
posicions bastant conservadores, i la de mostrar el seu interès per la història dc 
s
 dc VILLAFRANCA: Misceláneas históricas .... 557-570. 
' J. LLAURES BERNAL "L.n Biblioteca del Marques dc la Romana en España", HSAL. XVIII. pp, 
60-62. El llistat dc la llibreria cs publicà a Madrid, cl 1X65 (imprenla dc Francisco Roig), amb cl títol 
Catálogo dc ta Biblioteca del Kxcmo. Sr. D. Pedro Caro y Sarcda. Agrccsc al prot. It. Cantarcll.is 
Ics facilitats que m'ha donat per consultar-ne un exemplar. 
' "Epistolari dc Josep Finestres", Documents per a la història cultural de Catahniya serie 11. volum 
II, Barcelona, 1934, mim. 796. 211. 
' L. GIL: Panorama social del Humanismo español, Madrid. 1981,702. 
L. GIL: Panorama social del Humanismo español. Madrid, 1981, 70.1. 
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!"Esglèsía. i especialment pul galicnnisme, que P O U criticà sempre amb acritud, com era 
d'esperar."-* 
- Quasi un 53% dels llibres esian dedicats a Grècia i a Roma; sobretot, edicions 
d'obres, importants o secundàries, i de la més variada icmàlica; a gramàtica, a oratòria i 
als aspectes dc civilització en segon terme. D'aquest percentatge, un poc més de la meitat 
(gairebé un 53%) correspon a Grècia, i la resta a Roma. 
A ixò suposa un canvi radical de mentalitat en cl P. Pou, que evolucionarà des 
d'una clara prevenció envers cl l'cl cultural grec. que considera peri l lós , i una 
sobre valoració del llalí. a les Theses Bilbililctnae24. a unes posic ions obertes a Ics 
l lengües romàniques i dc gran interès pel grec, aciitud que es pol situar dins e ls corrents 
t'ilohelènics del neo-humanisme aleshores dc moda. 
- Dades també d'interès, sempre dins les coordenades de relatividad en què ens 
movem, són les referents a la llengua del conjunt de les obres: 
* Arriba a un 80 % cl percentatge de llibres escrit 
exclusivament opre lerentmeni .cn llalí o grec. 
* Quasi un 8 % estan escrits, total o parcialment, en 
italià. 
* Un 6.3 % dc llibres està en castellà. 
* Un 2.6 % estan en Trances. 
N o sembla especialment significatiu que la immensa majoria de llibres estigui cn 
llatí o cn grec, tractant-se de la biblioteca d'un humanista, ni que. fruit del seu temps, 
utilitzi bibliografia francesa; tampoc cl fet que s'hi trobin llibres cn italià, donat e ls anys 
d'expulsió que passà a Itàlia; però la freqüència relativa d'aquest darrer grup dc llibres 
(superior a la dels escrits cn castellà) pol indicar que et P. Pou no cs manlengué, en 
realitat tan aliè a la cultura italiana com suposa el P. Balllori quan afirma que "fue uno de 
los pocos jesuí tas cultos que vinieron a Italia sin entrar para nada cn la vida cultural 
italiana". 2^ 
Una allra característica defineix la llibreria del P. Pou. enfront precisament de la 
llibreria "rival" o. millor dit. "superior", com pensava cl P. LL. de Villafranca: la del 
cardenal Despuig. Com sabem per la correspondència que mantengueren, el P. Pou 
IXTensanl l'autoritat llot S u m m e Pont í fex . |>er damunt , fins i to l , de la persona del Papa, C o m 
resulta c lar a la correspondència . ín l ima, a m b el c a n o n g e Ramon Fiiguel. C / . M. ttATl.LORl: Cartas 
tic/ Padre Pou at cardenal Despuig, Mallorca, 1 9 4 6 . I U 5 ss. 
' A . FONT - S . ' D Í 1 A S : Í . Í I J Tesis de Calatayiid, Barcelona. 1 9 9 2 . 1 0 - 2 0 . 
5
 M . lÏATU.ORI: Cartas del Padre Pou al cardenal Despuig, Mal lorca, 1 9 4 6 , 1 0 3 . S i c s cert que el 
P, Pou e s cons iderà sempre una v íe l ima de la Fortuna, i Itàlia e l l loc de l desterramcnl . Fs , per tant, 
c o m p r e n s i b l e una actitud de c e n a hostilitat envers aquest país, una lioslilil.il que cl P. Balllori ha vist 
molt bé (M, BATI.LORI: Caitos del Padre Pou ai cardenal Despuig. Mal lorca, 1 9 4 6 . 1 1 4 - 1 1 5 ) . i q u e 
q u e d a ref lect ida a d i v e r s o s escr i t s . Un bou e x e m p l e podria ser la carta a l 'ahn ( M . BATI.LORI: 
Cartas del Padre Pou al cardenal Despuig. Mal lorca, 1 9 4 6 . 1 1 5 ) . del 1 6 d'octubre de 17K3. q u e 
traduesc: "Malgral visqui a Bolonia , s o m moll l luny dels afers d'aquesta ciutat. Por a mí . que vag in de 
c a p a l'infern. D o n c s què m'importen uns problemes mes ins igni f icants que el caure d'una n o u ? Jo 
m'amag eu e l s m e u s es tudis i en els m e u s llibres, i m'hi e m b o l i c lol el que puc per tal de parlar a m b 
Hor.ici". 
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Catalogo de los Libros de la librería del P. liartoloine Pou celebre 
Ex-Jesuita Mallorquín, la que para en poder del Dr. Du. Simón Bordoy 
Pro. y Vicaro, de Villa-l•ranca. 
A 
1 - Al) ra i l i In Cíceronis ara!itmis I fol 
2 A n a c h r e o n 1 i s Camuña I 4 * 
3 , - A n a c h r e o n 1 i s en Italiano por Corsuii 1 
4 , - A n a c h r e o n t i s e l 
S a p h u s Carmina 1 
5 . - A r i s t u p h u n i s Comediac etim notis et iiulieibus Krusleri 1 fol 
6 . - Antologia ¡todita grecodatina = Al loix 1 
7 , - Antologia Sacra 1 
8 . - A n t u n i i ( N i c o l a l ) Ilibliotlteca. Hispana vettts et nova, Rotnac 
i ni pressa 4 l fol 
9,- Amortint Itinerarittm cum notis Zurilae 1 4 fol 
1 0 . - A n t o n i n u s I M ) De rebus suís cttm notis 1 4 * 
1 1.- A n u n c i a t i o n ( J u a n 
d e l a ) La inocencia vindicada 1 
1 2 . - A p o l l n n i i K h o d i i Argonauticon 1 4 * 
1 3 . - A q u i n o ( C a n d i d e ) 
Lexicón militare 2 fol 
1 4 , - A r h u n o t i i Tabtdae 1 4 -
1 5 . - A r l s t o t e l l s Opera cum comentario Duval 4 fol 
16 , - A r i s l o t e 1 i s Dc mnrihus interprete Lambnno 1 4'-' 
17 . - A r i s t o t e 1 i s Hhettnica greee 1 
1 8 . - A r r i u n i t De espeditione Alexandrí Magni -
Brugens i s 1 fo l 
1 9 . - Artificiosae memoriae fundamenta 1 
2 0 , - • A t h e n e l Deípnosopliistarum Libri XV c u m notis tol 
Casauboni Idupl 
2 1 . - A t li e n e i it (.v/c) cum notis Dalichampii I f o l . 
22... A / o r i i Inslittitiones morales 3 f o l . 
2 6
 En aquest sentit el í \ l'ou escriu al cardenal Despuig: "Desig que cm facis saber que em manes 
fer dels llibres, escrits, gravats que. per encàrrec leu. lie comprat en gran quantitat". He (rel i traduil 
la cita de l'Ppistula IV de la correspondència amb el cardenal Despuig, publicada per M. HATl.l.ORI: 
Cartas del Pudre Pou ui cardenal Despuig, 240-242. 
2 1
 M. U A T L L O R I : Cartas del Padre Pou al cardenal Despuig, lipisiula V. Mallorca. |y4ó, 243-245. 
adquirí nombrosos llibres per a la biblioieca d 'aquell . 2 6 fins i 101 demana cn ccria ocassió 
al futur cardenal que li enviï el catàleg dc la seva llibreria, per tal de completar-la a 
Itàlia. 2 7 Tot al contrari, la biblioieca del P. Pou no cs "d'encàrrec", i respon, per tant, als 
gusts i àdhuc a la personalitat dc l'il lustre humanista. 
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et Nigronius 
De enliga veterum 1 12 
24.- Itarthelemi (Mr.) Viaggio (le Ana cursi Irailoüo 12 
25.- Barthntimos Votttm pro Immactilata conceptione 
adverstts Lampriíiittm 1 
26.- Baudrant Gcograpltia 2 i'ol 
27.- Becani Opera 2 fol 
28.- Becant Analogia reís, et novi Testamti. 1 fol 
29.- Bec ussi Ars métrica Grecorum 1 4" 
30.- Belarmini (Caris.) 
Opera 1 rol 
31.- Belarmini (Caris) Apologia 1 
32.- Biblia hebrea leh 16 
33.- Biblia Greco-latina 3 fol 
(Pàgillí! I 34K) 
34.- Bib l tothecar i i 
{Anastas i i Historia Eclesiástica 4 fol 
35.- Bibliotheque il'ttn home de gottt. 4 12 
36.- Bitlermani (Jacob.) 
S. ,[. Ilerottm Epistolae 1 
37.- Ronott i De existentia Dei. 1 
38.- Bo v io Miraroli ilelle Virginc. 3 8 C 
39.- Boiiter Rechercltes el Dissertations sur ílerodotc. 1 4« 
40.- Hrissonü (Barrial).)Dc formulis el solcmnibus populi Romans 
verbis. 1 4 3 
41.- Bucanam Reritm Schotiearttm. 1 8 S 
42.- Budei Conmenta. Ungíate grecae. 1 4° 
43.- Buffier Geographia. 1 8 a 
44.- C a 1 a b r ¡ 
C 
Carmina . 1 4 5 
45.- Calixto y Melibea (Tragicomedia). 1 4" 
46.- Campani (Edmundi) 
S . J . M a r t y r i s i n 
Anglfa 
Opuse id a. 1 
47.- Cani iMelchiors.) Opera. 1 4 9 
48.- Canisii S.J. Cathecismus Catholicus grece el hebraice 
cura Georgii Mays. 1 
4 9 - Can teH us De Roma. Republicà . 1 8» 
50.- Canteri Varié Ice ti ones. 1 
51.- Ca pmaní Filosofía de la eloqüència. 1 
52.- Cass iodori /lista, tripartita. 1 
53.- Cas te l l ) Lexicón medium grecolatinunt. 1 
54.- Caslrucci De bello Itálico. 2 4 4 
55.- Cast rucci De rebus ad Veíitres. 1 4« 
56.- Catalogo de librerías. 1 1 
57.- Catón De re rustica en Italiano. 3 
58.- Catrou Historia Romana. 16 4 a 
59.- C a t u l l i , T i b u l l i , 
Propertii Opera cum Calli fragmentis. 1 
B 
23.- Balduinus de Culceo 
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6 0 . - C a u s i n i ( N i c o l a u 
S . J . De eloqitentia sacra et humana. 1 4" 
6 1 . - C a u s i n i ( N i c n l a i ) 
S . J . Symbolica. l 
62 . - C e r v a n t e s Historia de D. Quixot e por la Academia. 4 8 a 
6 3 . - C h a n u t Virginis Mysteria, 1 
6 4 . - C h r i s o l o r a e Etoremata (,ïir). l 
6 5 . - C i c e r ó n Is Opera cum nolis Olivel i . Geneva. 9 4" 
6 6 . - C i c e r o n i s Or aliones en laña e Italiano por Alexandro 
Bandiera 7 4° 
6 7 . - C i c e r o n i s De Officiis. senectute. Amicicia {sicf elt. en 
latín , Italiano. 1 4 S 
6 8 . - C i c e r o n i s Epístola ad [anal i ares cum formulis lalinis 
Stcphani Dolct l i . 3 4 * 
6 9 . - C i c e r o n i s Ácadcniicorum - Turuehi 1 4 a 
70..- C i t t a d i n o Diccionario . 2 8'-' 
7 1 . - C l e m e n t i s 
A l e x a n d r i n i Opera. 2 fol 
72 . - C l e m e n t i s X I Constitutiu Unigénitas 4 fol 
7 3 . - C u e n s De origine Bcgibnarum 1 
7 4 . - C l u v e r i Geographia. 1 
P a g i n a 5 4 9 ) 
7 5 . - C o l u m e l l a De re rustica 1 81-' 
7 6 . - C o l u m e l l a De re rustica en Italiano por Pagani 7 
7 7 . - Concordiae lühliarum. I fo l . 
7 8 . - C o n i m l · i r i c e n s i s in Aristotelem. 1 4 a 
79,- C o n r a d i Apoihegniata . 1 
8 0 . - C o r t e s Ohservationes in Ga.zanigam. 2 4 e 
8 1 . - C r e s o l l i i Thcairttm veterum Rhetorum. 1 
8 2 . - C r u c l i i i ( N i c o l . ) Dc comitiis Romanorttm. 1 
8 3 . - C u r t i u s <Q.) De rehits gestis Alexandrí Magni cum nolis 
variorum 1 
8 4 . - S . C y r i l l i 
H i e r o s o l i m i t a n i Op. I f o l . 
8 5 . - S . C y p r i a n l Opera cum notis Pamclii I f o l . 
8 6 . -
D 
De liherialihus eclac. Gallicanae. 1 
8 7 . - D e m o s t e n i s Opera. 1 
8 8 . - U e m u s l e n i s Opera en trances con las de K s c h i n e por 
Auger. 5 8* 
8 9 . - D e m o s t e n i s Opera en Italiano por Cesarolti, 6 
9 0 . - De mulata Ronianorum nominum ratione. 1 4 S 
9 1 . - D e n i n a ( C a r l o s ) . 2 4 5 
92 . - Diccionario de la Lengua Castellana por la 
Academia Española. 1 fol 
p agina 5 4 9 ) 
9 3 . - ü i o d o r i S i c u l i Historia a Wesenl ing io . 2 fol 
9 4 . - D i o m e d i s , l ' h o c e i . 
P r i s c i a n i , C a p r i , 
A g r e t i i , S e r v i i e t 
S e r g i i Opuscula = Aiv i s? 1 
9 5 . - S . D i o n i s i i 
A r e o p a g i t a e Opera. 2 f o l . 
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9 6 . - Dionisii Orbis descriptio c u m nolis variorum 1 8 3 
9 7 . - D ioscor ides irado, por Laguna. l f o l . 
9 8 , - Diosdadu De disciplina Arcará. 1 8 B 
9 9 , - Dissertation sur le Dieu Serapis. 1 4 S 
1 0 0 , - Du Fresne 
(Caroli) Glossarium mediac el infimac Lalinitatis f i fo l . 
E 
1 0 1 . - KJiani De natura animatium. 2 4 9 
1 0 2 . - El ia ni Varia Historia. 1 8" 
1 0 3 . - Empyrici (Sexti) Opera curaHervcii 1 fol 
1 0 4 . - E n n ü Opera aColumtia . 1 4 e 
1 0 5 , - E p ¡ c t e t i Enchiridion. 1 1 2 ? 
1 0 6 . - S. Epiphanii Opera. 2 f o l . 
1 0 7 . - E rpen i i Rudimento Ungíate Arab'tcae. I 4 9 
1 0 8 . - Euel idis Opera. 1 
1 0 9 . - Eusebii, Sosomeni, 
Socralis ell. Historia Ecclesiaslica greco-latina cum 
nol i s Valc i s i . 3 f o l . 
1 1 0 . - Eusebii Dclia preparazione evangélica. 1 
1 1 1 . - Eustat hius in Homcrum. 3 f o l . 
(pàgina 5 5 0 ) 
F 
1 1 2 . - Fabrici i Bibliothcca graeca. 1 4 4" 
1 1 3 . - Fabric i i Bibliotlicca Latina . 3 8" 
1 1 4 , - F inestres ¡nscriptiones Romae. 1 4" 
1 1 5 . - Flacci (Valerü) Argonauticon c u m notis. 4 * 
1 1 6 . - Fleury tiistoire ecciesiastique. 17 fí* 
1 1 7 . - F lores España sagrada. 3 2 4 9 
1 1 8 , - F lores Reynas católicas. 2 4 B 
1 1 9 . - F lores Clave historial. 1 4" 
1 2 0 . - Fonseca In Mctapbm. Aristots. 2 4 * 
1 2 1 . - Fontana Animadversiones. 1 
1 2 2 , - Fuente Sucesión real de España. 3 
G 
1 2 3 . - Gailel Oráculo Svbillina. 2 4 ° 
1 2 4 . - Gallia Christiana. 12fo l . 
1 2 5 . - Gall imachi Hymni cum notis. 1 4 * 
1 2 6 . - Gallucci De Bello Bélgico . l f o l , 
1 2 7 , - Gambarella Antitetorttm . 2 
1 2 8 . - Gambarellus in Terentium. I 
1 2 9 . - Gardini L'anima humana. 1 4 a 
1 3 0 . - G a se Grammalicu graeca . 1 
1 3 1 . - Gassendi Epicuriis. l f o l . 
1 3 2 , - Gassendi Id. 2 f o l . 
1 3 3 . - Gasset Historia delta Chiesa del Giapone. 4 4 a 
1 3 4 , - Gelü (Auli) Noctes Atticac cum nolis. 1 4 ? 
1 3 5 . - Genuensis Elementa Theologae. 21 o l . 
1 3 6 . - Gifanii (Oberti) in iibrm. Politicorum Aristotelix. 1 
1 3 7 . - S. Giovan 
Crisostomo Et sacerco. en griego c Ilaliano. 1 4 * 
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13 K.- Gonzaga (Sclpion) 
De rebus sitis. 
1 3 9 . - González de Salas 
(Dn. Jusepe Ant.) Nueva idea de la Tragèdia antigua 
1 4 0 . 
1 4 1 . 
1 4 2 . 
1 4 3 . 
1 4 4 . 
1 4 5 . 
G ra v¡n a e 
Vineent is ) 
GROTIL 
Gualteri 
Guevara 
G uirlandin i 
(Melchioris) 
originunt juris civils. 1.3. et 
1, 1 c u m (Ullis G o l p r i d i 
( J a nOeti apera seu 
de Romo.l 
Mascors i , 
De jure bell't et pacti . 
Tahulae chronographica Ecelesiae. 
Menosprecio de la corte y alabanza de ¡a 
aldea. 
(ittida spirituale per fauno santo. 
Papyrus. 
f í o l . 
2 4 a 
1 4 9 
2 4" 
l f o l . 
1 8"' 
I 
I 
1 4 6 , - Hallcarnase 
de) 
1 4 7 . - Hel iodori 
1 4 8 . - Hel iodori 
1 4 9 . - Hermogenis 
1 5 0 , - Herndiani 
1 5 1 . - Herodiani 
1 5 2 . - Herodoti 
(pàgina 5 5 1 ) 
1 5 3 , - Herodoti 
1 5 4 . - HERODOTI 
1 5 5 . - Hervas 
1 5 6 , - Heyns i i 
1 5 7 . - Hesychi i 
158 .¬ 
159.¬ 
160.¬ 
161 .¬ 
1 6 2 . 
1 6 3 . 
Homeri 
Homeri 
Homeri 
iliis alii Flacci 
Horatii Flacci 
H 
( D i o n i A M / c cose antiqtic de Ponte. 1 
Eihiopicorttni = Parcy. 1 
Sturia Etiópica en italiano. 1 
Ars oratoria cum com. Gasparis Laque (sic). 
1 
Opera cum notis grecc. I 
Historia . 1 
Opera greco-latina. I f o l . 
Itistotiurum libri IX graece, cum notis. 1 fol . 
Sus obras traducidas cn francés, c o n notas 
crít icas, un ensayo sobro su cronolog ia e tc . 
por Mr. Larcher 7 4 " 
Della carita. 1 
Crexundkt . I 
Lexicón graecum cura N. S c h o w . I 
Historia Franciae Pías IV, 
Opera greco. 
1 6 4 . - H o u d r y 
2 8" 
dttp. 
Opera greco-latina. 1 
In Cererem . I 8* 
Opera cum notis Bercley. I 
Opera cum nolis Juvoncii, I 
Ribliotha. predicat. 8 f o l . 
165.¬ 
166.¬ 
167.¬ 
1 6 8 . - S. Irenaei 
I 
Index libroritm proltibltorum Benedictí XIV 
jttstt editits. 
Institutum So< ielatis Jestt. 
Interrogationes Titeo! og i cae. 
Opera. 
1 8 a 
2 f o l . 
1 4 ° 
2 lb l . 
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1 6 9 . - ¡selle in Tliebe Tragedia Desoídlo . 1 4» 
1 7 0 . - S . I s i d o r i Opera ab Arévalo. 2 4» 
1 7 1 . - I s o c r a t í s Opera cum nolis Wolfii . I fo l . 
1 7 2 . - Y o u n g Lessempio delta Francia. 1 4 ' 
1 7 3 . - J a m b l i c u s 
.1 
De Mysteriis Egipsioruní, Clialdeoram, 
Asir ior uní. Proel as in Platonem etc. 1 
1 7 4 . - J u s t i n i Historia c u m nolis . 2 
1 7 5 . - I u v e n a l i s et 
P e r s i i Satyrac cum nolis variorum = S c h c v e h u s I 
1 7 6 . - I u v e n a l i s e t 
P e r s i i cum nolis . 1 
1 7 7 . - L a b b é ( P h i l i p p i ) 
L 
Concordia sacrae et profanae 
chronoiogiac . I 4 1 2 
1 7 8 . - L a b b é ( P h i l i p p i ) Aecentits grecae linguae. 1 
1 7 9 . - L a c l a n t t i Opera cum nois. varm. 2 4 a 
1 8 0 . - L a d v o c a t Dizionario Storico de tittli gli liomini 
illustri. 3 4 a 
1 8 1 . - L a u n o y Regia in Malrimonium poteslas. 1 4 a 
1 8 2 , - L'Avcuglc ile la Monlagne. 1 8 a 
1 8 3 . - L e ó n ( P . L u i s d e ) Nombres de Cltristo. 1 4 a 
1 8 4 . - L ' K v e s q u e ( M r . ) Histoire de Rusye. 5 8 a 
1 8 5 . - Letterc Pastorale de l'Eveque de Soissons. 1 17 
1 8 6 . - Lexicón llcbraicitm. 2 f o l . 
1 8 7 . - L i h a n i i Episiolae. I f o l . 
1 8 8 . - L i p s i i ( J u s t i i ) Opera. 3 f o l . 
1 8 9 . - L i v ü ( T i t i ) Opera. 5 8 a 
1 9 0 . - 1. u t a li i Pliarsalia cum nolis. 1 
1 9 1 . - L u c u n t Id curante Scl irevel io . 2 8 S 
(pàgina 5 5 2 ) 
1 9 2 . - L u c í a n i Opera greco-latina 
c u m nolis Frcdenci Rcidzii . 4 4 a 
1 9 3 . - L u e i 1 i i Satyrae cum nolis. 1 
1 9 4 . - L u c r e c i i De rentm natura cum coinenis . Lambini. 1 4 a 
1 9 5 . - L u e r e c i i cum nolis Crecch. el Avercampi . 2 8 a 
1 9 6 . - L y c o p b r o n i s Ate.xandra; cura Joannis Pottcri. I f o l . 
M 
1 9 7 M a g i s t r i ( T h o m a e ) Opera cum nolis Beritarl. 1 
L 9 8 M a l v e n d a De Anti-Cliristo. ¿ f o l . 
1 9 9 M a n i l i i ( M ) Astronomicon. 1 4 a 
2 0 0 M a n u c i i ( P a u l i ) ¡n epístolas Ciceronis, ad Brittum el Q. 1 
Fratrem 
2 0 l M a n u c i i ( P a u l i ) Adagio greco-latina. 1 4 a 
2 0 2 M a n u c i i ( P a u l i ) /(/. otra edición. 1 
2 0 3 M a n u c i i ( P a u l i ) In Epists. Cieers. atl Atlitum. 1 
2 0 4 M a n u c i i ( P a u l i ) Apotcgmata. 1 
2 0 5 M a r t i a l i s Epigrammata cuín nolis variorum. 1 8 a 
2 0 6 M a r t i a l i s Id. cum nolis. 1 
2 0 7 . - Masen I i Lyrícorttm. l 
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2 0 « M a s d e u Orazione in mofle de Mttriel. 1 
2 0 9 M a x l m i ( V a l e r i i ) Exempta cum nolis P-igii. 1 f\'! 
2 1 0 M a y a n . s Gramàtica 6 8* 
2 1 1 M a y o r a j í Ü In Rltetoricam Aristotetís 1 4 9 
2 1 2 . - Memoria! dc la vida Christa. 1 
2 1 3 M e n a n d r i Fragmenta cum nolis Grotii. 1 
2 1 4 M e n d o z a Guerra de Granada, 1 
2 1 5 M e n o c h i o In sacram Scriptm. 3 f o l . 
2 1 6 5 . M e t h o d t i Opera graeco-lai . 1 8 5 
2 1 7 M e y e r Controversiae de Auxiliïs. 2 l'oi 
2 1 8 M i g l l a c c i i Lampriditts delectas, 1 4 ' ! 
2 1 9 . M o d i c i o 
M o n f e r r a t e n s l s 
( G J u i l i e l m u ) Virgilittxa calnmniis vindícalas. I 
2 2 0 M o e r i d i s Lexicón Altieum cum nolis Schou. 1 
2 2 1 M o l i n a e Opera omnia. 5 f o l . 
2 2 2 M o l i n a e In. D. Tliomae, I f o l , 
2 2 3M o r e l l i'hesaurus graeeae poeseos. 1 4 J 
22411 u s a n t ii Tabulae Ciironotogiae. 1 4 " 
N 
2 2 5 . N e 11S Belgicarum rerum prodom. 1 4" 
2 2 6 . S . N i l i A b h a t i s Opúsculo. I f o l , 
2 2 7 . - AWrt d esc r i pi i o Regni Pal on i ae. I 
2 2 8 , - Nuevo estilo de cartas. 1 
O 
2 2 9 0 - n o s s a n d r i / r militar't irada, en español por Graciau. 
1 
2 3 f O p p i a n u s De natura et venalionepiscium greee el ¡aliñe 
ab Sclieider. I 4" 
2 3 1 . - Oratores Graeci cum plurium e o i n e n l m . 
graeco-lal , cura Jacobi Re i schc . 1 2 4 * 
2 3 3 t > r d o ñ e z Poética de Aristóteles. 1 
2 3 3 0 v i ( J H Opera ah Hervcuo, 4 4" 
2 3 4 0 - v i d ü Id. a l iaed i t io . 2 
2 3 5 0 - r o s i i ( P a u l i ) Historia adversas Paganas. 1 
P 
2 3 6 . l ' a 11 a v i c i n i Assertiones Tlteologicae. 1 
2 3 7 . - Parmenides sive de Ideïs, et uno rerum 
principio - T h o m s o m . 1 4¬ 
2 3 8 . P a s in i Riulimenta Granmiaticac llebraicac. et oraíio 
ad lingtts. orientales. 1 8¬ 
2 3 9 . P a s q u a l Vindiciae Lullianae. 4 4" 
2 4 0 . P a s q u a l Aguja náutica. I 4'-' 
2 4 1 . P a s q u a l Mens D. Bernurdi. I 8" 
2 4 2 . P a s q u a l Lactación de S. Bernardo. 1 8 9 
2 4 3 . 1 ' a t a r 0 1 1 1 Series Augustorum. I 4" 
2 4 4 . 1 ' a t e r c u l i ( V e l l e i ) Historia Romana cum notis. 1 
2 4 5 .P e í La lege di natura. 1 4 , ? 
2 4 í ï , P e r a r n a u Meditaciones de Sn. Pablo. 2 4 a 
2 4 7 , P e r e r i i De principiïs. 1 f o l . 
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2 4 8 . P e r e r i i In Danielem. l f o l . 
2 4 9 . P e r e r n Selectae Disputs. in Sacrni. Srripini. 1 4 " 
2 5 0 . P e r e z Exemplos morales. 1 f? 
2 5 1 . P é r e z Secretario de Señores. 1 
2 5 2 .P e r i s s o n i i Origines Egipiiacae. 2 8 a 
2 5 3 . P e r p i n i a n i ( P e t r i ) 
S . I . Opera. 4 8 S 
2 5 4 J ? e i a v i i S.I . Theologia. 6 f o l . 
2 5 5 . P e t a v Ü S.I . Doctrina tcmporttm ab Harduino. 3 f o l . 
2 5 6 J ? e t a v i i S.I . Ratitmariítm tcmporttm. 1 
2 5 7 . P e t r o n i i Síifyrat'. 2 
2 5 8 . P h e d r i Fabulae cum Balrocomomachia. 1 
2 5 9 . P h o s Í Í Bibiiolhcca graeco-latina ab Schol to . l f o l . 
2 6 0 . P h o s Ü //( Platonem. 1 fol . 
2 6 1 . P í c h l e r / I Ï . ï Canonicitm. 2(oí. 
2 6 2 P i n d u r i Olimpia. 1 
2 6 3 . P l a c e n l i n i 
( G r e g o r i i ) De siclis veterttm. 1 4 * 
2 6 4 P l a t o n i s O/wra graeco-latina. 11 4 S 
2 6 5 . P l a t o n i s Id a Fis ino, l f o l . 
2 6 6 P l a t o n i s Diatogi c u m notis Forster graeco-lal in. 1 4 U 
2 6 7 a ? l a t o n i s W curaGuil Elwal. 1 4" 
2 6 8 , P l a u t i Comediae = Boxorniï . 1 
2 6 9 . P l u t a r c l i ¡ Opera gracce a Vtten. (sic). 6 4 S 
2 7 0 . P l u t a r c h i /</ graeco-latina a Reisque. 12 4" 
2 7 1 . P l i n i i S e c u n d i Historia ab Harduino, 3 fol . 
2 7 2 , - Poetae Graeci cum na\h. 1 fol . 
2 7 3 . - Poetae graeci veteres. 1 f o l . 
274 .1*01 i i> i i Historia a Casaubono. 3 4^ 
2 7 5 , P o l i l > i i Id en Italiano por Lodov ico Domin ichc . 1 8° 
( p a g i n a 5 5 4 ) 
2 7 6 , - P o l l i g n u c t C a r d s . ) Anli-Litcresius. 1 4 , ; 
2 7 7 . - P o l l u x Onomasticon. 2 f o l , 
2 7 8. - P o m p e (A u s o n i i ) Dc differcntiis verborttm. 2 8 a 
2 7 9 . - P o s s e l i i Gatligraphia orat/tria. 1 
2 8 0 . - P o l t e r i Arclieologia Gracia . 2 4 1 ' 
2 8 1 . - P t o l o m e i Gcographia a Maloinbra. 1 1 ! 
2 8 2 , - P u e y o Collectio màxima conciliorum llispaniae . l f o l . 
R 
2 8 3 ï a d a r i Ad Q. Cttrtittm. 1 
- lí ,I LJ LI s : ¡ Ttiesaurtis phrasium poelicartim. 1 
2 8 5 . - Rechcrche critique sobre Pontana. 1 8* 
2 X 6 , - Refranes en francés y castello. 1 
28Tt-i c o b o n i u s De usa Rhctoricae Aristotelis. 1 
2 8 f R - i c c i o l ¡ Chronographia refórmala. 1 fol. 
283Í-Í c e i 01 i Gcographia refórmala. 1 f o l . 
2 9 ( R - i c c i o l ¡ Prosodia. I 8* 
2 9 R 4 c c ¡ o l i Id. 2 
2 9 2 - Riliiramento spirititate. 1 8-
2 9 3 t o b e r t e l l i (sic) In politicón» ArisUdclis. 1 
2 9 4 í o d r i g u e z d e 
C a s t r o Biblioteca Española . l f o l . 
2 9 ¡ R o d r í g u e z d e M e l l o De rustías Brasiliae rebits. 1 
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296Sallustü (Crispi) Opera. I 
297SaIvoni De federe retigionis naturalls ettnt reveíala. 
1 V •" 
298Sanct ius In haiam. 
i O 
u b i . 
299Sanct íus In Proplictas minores. 1 f o l . 
300Sarbieri Lyricorttm libri IV. i 
301Sardagna Theologia. 9 4 e 
302Sa ing iurne Erario delia vila cltrisTtanu. 1 
303Schreve l í i Lexicón marínale greco-lalinum. 1 fol 
304Scr iboni i Composiciones medicamenioriim. 1 
305Schneider Car minian Pindaricorum fragmenta. 1 
30óSchott i Adagia graecorttm. 1 4* 
307Senecae Philusophi 
(L .A. ) Opera. 3 
308Senecae Id cura Justi Lipsii. l 
309Senecae Tragediae cum nolis Jarnabii l 
310.Senecae Id cum nolis variorum. 1 4 a 
31 ISigonii (Joann.t Confuí atio Ant i colant. I 
3 1 2Sim machi (Aurelii) 
Epistolae 1 
313 S i n e s ¡ I Opera graeco-lalina a Pctavio. l f o l . 
àg ina 555) 
3 14J»orarius (CyprianusjPe Arte Rhetorica cum comments , Frederioi 
Ccrul i . l 
315.Spundani Epitome Anual i II m Haroiiii. 2 f o l . 
3I6.Stephani (Henrici) 
Tltesaitrits lingitae Gruecae. 5 f o l . 
3 1 7,Stephani < Henrici i 
De urbibtts. l f o l . 
318,-Strabonis Geograpliia c u m notis Cnsauboni el alioruiu. 
l f o l . 
3 19.51 rada (Famiani) P rolttiiones. 1 
3 20.S t rada (Famiani) De bello Bélgico. 2 f o l . 
321 Juárez Metapltisica. 2 f o l . 
322JSuetonÍt 'l'ranquilli De XI! Caesaribus c u m nolis variorum. l f o l . 
323.Taciti (Cornelii) 
T 
Opera cn Latín c Italiano por Davanzanli . 
3 4 B 
324.Tassó (Tnrqualol // Gr off redo. 1 
325.'Tertulian i Opera c u í n nolis. l f o l . 
3 2 6 . - i'liesaurtts l'lieologiciis 13 4° 
327.Thomasini Venís et nova Ecclestáe disciplina. 3 f o l . 
- • 1 ü I I . i I I ¡ ( J a c o h i 
Aug. ) Historia. 2 
329.Titii (Robertl) Apologia . 1 
330.Torcel l ini Lexicón totiits Latinitatis . 4 f o l . 
33 1.'Torne Orazione. 1 4" 
332.- Trabajos de Jesús. 2 4" 
333.'4"ucldidis De bello Petoponesiaco c u m nol is variorum 
- Dukeri. 1 fo l . 
334.T uc idid is cu Italiano por Slrozzi . 1 8» 
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335 .Turce l l in i De Particttlis. 2 
V 
336 .Valent ia (Gregorii 
de) Opera 4(o\. 
337.VaIesii iHenrici Emendalioriiim libri V 1 4'' 
338,-Vanieri Lexicón Poeiicnm. 1 4 a 
339.Varronis (M 
<taxada>) Opera cuín nolis Viciorii . 1 8 e 
340.Varronis en Italiano. 4 4 * 
3 4 1 Vibius Sequester De Fluminibus quorum mcnlio ap. podas fil. 
1 
3 4 2 . V i c t o r i i In Rhetoricam Arislotelis. 1 fol. 
343.Vida (Gerónimo) Los Christiados. 1 
3 4 4.V i g e r i u s De idiotisnds graecae dictionis. 1 
345.Virgili i Maronis Opera cum nolis variorum. 2 
346.Virgil i i Maronis cum nolis Scaligeri . 1 
347.Virgil i i Maronis cn Italiano. 1 
3 4 8 . - Vita de Giovanni Berchmans. 1 4 ° 
3 4 9 , - Vita de di Belarmino, l 
3 5 0 . - Vie de Fr. Bartolomé de los Mártires cn 
francés. I 
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3 5 1 . - V o s s i i Elhimologicon linguete latinae. I f o l . 
X 
3 5 2 . - X e n o p h o n t i s Opera c u m nol is , I 
3 5 3 . - X e n o p h o n t i s Historia g r e c a , 1 
3 5 4 . - Ximenez. Platón Epitome de la ortografia castellana. 1 8 a 
N O T E S * 
I,- A B R A H I . NICOLA1 L O T H A R I N C I U S . c S. J . : Commentarius in tertittm volumen 
Orationum M. T. Ciceronis. Luteliae Parisiorum. sumptibus Sebastian: Cramoisy , 1631 . 
2 , - Carmina. Acccdunt selectae quaedam e hrieorum reliqttiis, gr.; potser l'ed. d'Argenlor. 
1 7 8 6 . 
3 . - Anacrconte tradolto in versi italiani da vari (Bartol . Corsini , R e g u i c r Desmurá i s , 
A l e s s . Marchclti . ed autore anónimo); V c n e / i a , 1736. 
4 . - S ó n vàries l e s e d i c i o n s c o n j u n t e s d 'Anacreonl i Sapl ius . Podría tractar-sc dc: 
Anaehreonlis gr. et lat., el Saplius fragmenta, curante Jos, Trapp., Loudini , 1742. 
5.- Ed. d'Amstelodami, 1750 
6.- H A L L O I X : Anthologia Poética graeco-latina, Duaci . 1617. 
7.- L U D O V I C 1 CRESOLLI1 ARMOR1C1 e S. 1., Anthologia sacra sen de selectis piorttm 
liominum virtutibas animique ornamentis e le , Luletiae Parisiorum, sumpt ibus Sebas l ian i 
C r a m o i s y , 1632. 
8,- La Bibliotheca fou impressa entre 1672 i 1696. 
Com s'ha pogut veure, la identificació de les edicions dels llibres del P. Pou és, donada la 
mancança de dades, gairebé impossible. Aquestes noies no tenen, per lanl, altra pretensió que la de 
servir d'algun ajut en la identificació, si més no, d'algunes oha's, per a ta qual no és obstacle que les 
edicions, en algun cas, pugin no ser les dels llibres del P. Pou. 
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9, - Velera Romanorum itineraria sive Augttsti Itinerarium cum integris J o s . S imler i , 
Hieron. Surilae el And. Schotli nolis. Amsle lodami . apud J, Westernium el G. Smitli . 1735. 
10,- A N T O N I N U S , M.: De rebas sais cum nolis , gr. el lal., Londini, 1697. 
1 1.- Respuesta ti un papel contra el Libra de la vida interior de! V. P. Juan de Palafo.í v 
Mendoza, l a . edic . : Sevi l la , 1694. Vàries edic ions . 
12.- El geniíiu grec argonaulicon del tílol ta pensar que es tracta de: Argonaulicon libri IV, 
graeee, scholia vetusta in eosdem libros; cum annoi. Henr. Stepliani . E x c u d e b a i Hcnr. 
S l ephanus , 1574; mol l rar. 
1 4 , - A R B U T H N O T H . J.; Pables ofancient eoins, weights and nteasine, esplained and 
e.vemplify'd in nevarais disseriations; to wicl·i is add an appendix and disserlati ions by Benj . 
Langwitl i . . London. 1754; traducció de Dan Koenig . Traj. ad Rlieti.. Bess l ing 1756. 
15.- Opera onmia. graeee et latine, veterum cl recentiorum interpretum s iudio eméndala , 
Ituic edit ioni access i l brevis ac perpeluus iti oinnes Aris lotel is l ibros cointnenlarius , aulliore 
Guill Duval , Parisi is . 1619. 2 in tol. 
1 7 . - Rltetorica tibri tres. gr., A e m . Porti interpre lat ionc i l lus irai i , i tem Fr. Porli 
comentari i. Spirae, Bern. Alb iuus , 1552. 
19.- Podria tractar-se de: BUFF1ER. C.i Practiqué de ta memoire anifieielle, patir appredrc 
ei pour retenir aisement la Chronologie et l'IIistoire univcrselte. la ed.; Paris, 1701 . 
2 0 , - Vàries edis . : Comet . . 1597 i Lugd. 1612. 1657. 
2 1 . - Dctpnosophtstarum lihri .xv, gr. et lat., c u m notis D a l e c h a m p i i latina vers tone; 
aiuiot. et emenda! , juxla Is. Casauboni receitsionem adórnala. Lugduni. 1657 (2 ín fol) . 
2 2 . - A Z O R 1 U S L O R C I T A N U S . L: Institiitionnm moralium, in tpiibus universos, qtiaesliones 
ad conscientiam recte aut pravè factorum pertinentes, hreviter Iractaniur. Pars I, A l o y s i n m 
Xaiineii im, R o m a e . 1600; Pars II: Romae, Carolum Vullietlum. 1606; Pars III: Aegid i i Spadae, 
R o m a e , 1 6 1 1 . A l g u n e s edic ions . 
2 3 , - B A L D U I N U S : De antiquo catcea. et JUL. N 1 G R O N I U S : De calina veternm. 
A m s l e l o d a m i , 1667; altra ed ic ió a Lyon , 171 I. 
2 4 , - Traducció d e l'obra de B A R T H E L E M I , J. J A C Q U E S : Voyage du jeune Anae/iarsis en 
Grèce. vers le nuiieu du ¡V siècle, amb nombroses edic ions; a l'ilalià e s l'cu una vers ió a 
V e n t c i a , 1791 . 
27 . - G O R O P I U S , L: Opera hacientes in lueem edita. Anvers, clie/. Plantin, 15X0. 
3 4 , - Vitae Romanoram ponliftcuni a b. Petro ad Nicolaum I. adjeclis vitis Hadriani II et 
Stepliani VI, auelhore G u i l l e l m o Bibl iotecario; c u m variis lect ionibus excerpt i s ex c o d d s . 
m s s . Ex edi l . el cum notis Fr. Blanchim. Romae, 1 7 1 8 - 1 7 3 5 , 4 in tol . 
3 6 . - B I D E R M A N N 1 , J A C O B Í , S . I.: Herodiados libri tres sive DD innocentes 
Chi isloiuartyrcs. Al) Herede tiranna crudeliter caesi. Apud Uldarium rem. 1622: apud Paulum 
B a l l e o n i u m , Vene t i i s , 1668 , 
38 . - Fsempii et mir acoti delta Sani is sima Vergine Maria Madre di Dio, del ti ti ell a Chi esa 
del Giesit in Roma, dal padre C A R L O B O V I O ¿ella Compag ina d e G i e s ü . la . edif .: Roma. 
1672 . A b r e s ed ic ions a Vene/ . ia. G i a c o m o Tomasini , 1716 i I 749 , 5 in 12''. 
4 0 , - B RIS S O N , B A R N A B E : de Formulis et sollemnibus populi Romaní vet bis Itb. VIH, ex 
recens ione Fr, Car. Conradi, cum animadve. Jo . -Aug. Bachii . Lipsiae. 1745, in l'ol. 
4 1 . - Podria lraclar-se de: B U C H A N A N I , G.: Scoli poentata quae extant omnia. edit iu 
postrema A m s t e l o d a n n . apud Joannem Janssotiium, 1641 . 
4 2 . - Comcntarii lingitae graecae. ab auctore recognil i el aucli . Parisi is , 1529; D i v e r s e s 
e d i c i o n s . 
4 3 , - Geogràfic univcrselte, avec le secones des vers artificiéis, el avec des caries. Parts, 
Gilt'art, 1715; diverses edics , 
4 4 . - Q U I N C T U S CALAI1ER: Carmina, praetermissa ab Homero. Vàries edics . 
4 5 . - Molt probablement és l'edició de Sevi l la , 1501 . d'acord amb el títol. 
4 6 , - C A M P 1 A N 1 . E D M U N D I , S.I. Martyris in Anglia: Opúsculo omnia nunc primum e m s . 
edita. Parisiis, ex olTicina, ex nivcUiana. sumplibus Seb . 1622; altres ed ics . 
4 7 . - Probablement Lugduni, 1704 o Patavii, 1714. amb vàries ed ic ions , 
4 8 , - Catecismo católico trilingüe, dispuesto por J. Goya, castel lano griego y latín, 1798 . 
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4 9 . - Probablement: C A N T E L I U S , J. JOS.: Dc Romana republicà, sive dc re mililari el 
civili Romanorum, ad e.xplicandos scripiores antiguos. Ul iraject i , 1 6 9 6 ; L u g d u n u m 
Bataviorum, 1726 , in 12». 
5 0 , - Pot tractar-se de: C A N T E R I , G U I L : Novarum lectionitm ¡ib. VIH, Antuerpiae. 1 5 7 1 , 3 
c d i c , in 8; o m é s probablement d e C A N T E R I . T H E O D . : variorum leciionum iib. II, 
Antuerpiae , 1547. in S*. 
5 1 . - Madrid, Sancha, 1777; Barcelona, 1800. 
5 3 . - C A S T E L L U S , B A R T H . : Lexicón medición greco-latinum; vàries e d i c s . ( G c n c v a c , 
1746; Le ipz ig 1713. Paduae. 1756 etc) . 
5 4 . - C o m e n t a r i o s o memorias dc la sorpresa dc Rclclri v de la guerra de Italia el año de 
1744. Madrid. 1788. 
5 8 . - C A T R O U Y ROVILLE, P.: Compendio de la Historia romana, trad. del francés por Juan 
de Hallcr. Valencia. 1635. 
5 9 . - Vàries edics . : Lugdunum. 1548: 1561 etc. 
6 0 . - Eloquentiae sacrae el lutmanae portíllela libri XVI. auctorc P. N I C O L A O C A U S S 1 N O . 
Paris, apud Sebas l iamim Chappelet . 1623; vàries ed ics . 
6 1 . - Símbolos selectos y parábolas históricas, traducido del lal. y aumentado con varias 
observac iones , por Francisco dc la Torre, Madrid. Impt. real. Por J. García Infanzón, 1677. 
6 2 . - Joaquín Ibarra, Madrid, 1782. 
6 3 . - Praecipua septem augustissimac Virginis Myslerio auctorc P. A N T O N I O C H A N U T . c 
S.J. Parsprior, T o l o s a c . apud Petrum B o s c . 1650; pors posterior, ibid., 1655; tertiam, apud 
Arnaldum Columerium. 1657. 
6 4 . - La primera edic ió d'aquesta obra cs féu a Venècia, 1484. 
6 5 . - Podria ser: Ciceronis opera cum de lee tu c o m m e n l a r i o r u m . s tud io Jos . O l i v c l i , 
Parisiis , Jo. Bapt. Coignard et Guerin, 1740-42; o bé: Ciceronis opera, ex edit . Jos . Ol ivc l i , 
adject is ad oratorias partit iones nunc primum adnotat ionibus Jac. Facciolat i , nonnul l i squc 
ej l i sdem lucubrationibus ad phi losophiac illustranda. Palavii. 1753, amb vàries ed ic ions . 
6 6 . - Bet ine l l i , 1 7 4 8 - 1 7 5 1 . 
7 1 . - Edic . grcco-l lat ina. ab Jo. Pollero, Oxoni i . 1715. 
7 4 . - Probablement, la 4' i darrera ed ic ió de CLL) VERII, P.: Introductio in geographiam, 
c u m nol is diversor, ex recogni l ione Bruzen de Martinicre. Amstc lodam. , 1729; la la . e s leu a 
Leyde , Elzevier, 1629 . 
75 . - L'obra compta amb nombroses edicions en 8" des del 1535. 
8 0 . - Observationes Theologicae in alíqttod doctrinae capila. praclectiomtm R. P. F. PETR1 
M A R I A I - G A Z Z A N I G A ordinis Pracdicalorum. Ex typographia Sgarigl iana, Ass i s i i , 1796. 
8 1 . - Theatrum veterum Rhcloriini. Dcclamatoritm etc.. quos in Graccia nominaban! 
Sofistas, expositis Hbris quinqué. Auctorc L U D O V I C O C R E S O L L I O A R M O R I C O c S. J. 
Parisiis, apud Sebasl ianum Cramoisy , 1620 (in 8 9 ) . 
8 3 , - Podria iraelar-se de: Q. Curtías, cum ómnibus suplem. varianlibus lecl. cominenlari i s 
ac no l i s perpeluis Fr. Modi i el varior. curavit et digerit Henr. Suakenburg Delpl i i se l , Lugd. 
Batav . , 1 7 4 4 . 
8 4 . - L'obra compta amb vàries edic ions: opera gr. ct lat.. Oxonii, 1703; Opera graeca ct 
latina, a D o n y . Pe lav io . Paris, 1622; ab Joanne Praevotio, Paris, 1631 . etc. 
8 7 . - Pot-ser el vol . I de la aleshores inacabada Opera graeca et latina edente Joan. Taylor, 
Cantabrigiae, typis A c a d e m . , 1748-572 (2 in 4*). 
8 8 . - Les oeiivrcs completes de Demoslltène cl d'Aesclàne, en grec et en français. traduclion 
de l'abbé Auger . Vàries edics . : Pans , 1775, 1786, 1788, e lc . 
9 1 . - D E N I N A , C A R L O S : Carlas críticas para servir de suplemento al discurso sobre la 
pregunta Qué se debe a la España''. Trad. por D. Manuel de Uriiulu. Madrid. 1783; vàries edics.: 
1788; Cádiz . 1786. 
9 2 . - Diccionari d'Autoritats reduit. del que e s feren vàries edics . : 1780 , 1783 , 1 7 9 1 , 1803 . 
9 3 . - Edic. graeca et latina, a Pct. Wesen l ing io . 1746. 
9 4 . - L'obra conté diferents autors: in hoc v o l u m i n e hace continentur: D I O M E D I S , De 
slriictura et diffcrenlia sermonis, etc; P H O C A S De nomine et verbo; C A P E R Dc latinitatc; 
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A G R A E T I U S . De oriographia; D O N A T U S , Dc harbarismo et octo part'tbtts orationis', SERVITJS 
BT SEROJOS, In Donatttm. Finis: Nicolans Jcnson Gal l icus . 
9 5 . - Edit. graeca et latina, a Baltliasarc Corderio, l'aris, 1644. 
9 6 . - Orbis descriptio, cum notis el versione latina ab Edw. W e l s . Oxoui i , c Th. S l ie ldon. 
1 7 0 4 . 
9 7 . - La la . ed ic ió é s de 1555. en l'oli: a partir de 1561 (Valènc ia ) , i sobre tol. 1570, n'Iii 
ha vàries en (oli. Pot ser el P. Pou manejas l'edició de 1586 o 1636. 
9 8 . - Comntentariola critica. I: De disciplina arcant. II: De disciplina evangèlica, (edic . de 
1804 a R o m a e , lypis Salvatoris Bombe l l i ) . 
9 9 . - Dissertation sur le Dieu Serapis, ou l'on examine ¡'origine, les attributs el le culte de 
cetie divinité, par CH. G A L I O T , Paris, Barbón, 1760. 
100.- Gtosarittm ad scriptorès mediae et inftmae latinilaiis. Par is i is, D u m o n l , 1733. 
101 - De aninialibus. Graece et latine, ab Abrahi Gronovjo , Londiui, 1744 . 
102.- Edició grega de Clirisl. Krcl7.sclunar. Dresde, 1743. 
10$.-Opera graeca et latina: Pyrrhoniarum inslilutionum libri II, cum H. Siephani vers ione 
et notis; contra nialhcntaticos Hhr't VI, contra philosophos libri V, cum vers ione S. Hervel i 
graeca. Ed. Jo. Al . Fabricius. Lipsiae, Gleditsch, 1718. 
104.- Edic ió a càrrec de Hieronimus Columna, Neapol is , 1590 . 
105. - D iverses edic ions en aquest l'orinat.: a T h o m . Naoserg io , Argento. , 1544; a N i c o l a o 
Schreve l io , Dresde . 1771 . 
106.- Probablement la de Paris, 1622. 
107.- ERPEN1US, Th.: Hudinienta linguae arabteae,: Jloritegiunt sententiarum arabicarum, 
et clavini dialector. adjecit Alb, Scliultens, Lugd. Balav,, 1770. Altres ed ics . 
109 , - A b Henrieo Vales io , Paris, 1659, 1668. 
11 I,- E U S T A T H I I , Corunientarii in Ilontcrurn, gr. Basil. , Frobcn, 1560. 
112 . - Hamburg. . 1 7 1 8 - 1 7 5 4 , 
1 1 3 , - Londini . 1703; Hamburg. , 1712. 
114 . - Syltoge inscripiionum romanorum, qtute in Principat» Cataloniac vel extant vel 
alitjuando cxtiicruni. notis et obscrvationibtts tllttsiraiarurn. Ccrvaric Lacetanorum, Ibarra, 
1 7 6 2 . 
115 . - Probablement Argonauticon libri acto, cum notis integris Lud. Carrionis . Laur. 
Balbi , Ger. Vosi i , Nic . Heinsii etc. curante Burinaiiiio, Lugd, Balav. . 1724. 
I 16.- Histoire ceclésiastiqttc (jusqu'en /414). avec la conlinuation jusqu'en 1595 par le P. 
JEAN CL. F A B R E ET GONJET. Paris, Nimes , 1778. 
117.- Publicada entre 1747 i 1879. Els 32 primers vo lums arriven a 1776. 
1 18,- Memorias de las reynas catItálicas, historias genealógicas de la casa rea! de Castilla 
v de Leóin. todos los trages de las reynas en estampas etc. Madrid, Marín, 1761. 
1 19,- Clave historial con tpte se abre la puerta a la Historia eclesiástica y política. Madrid, 
Manuel Femado/ . . 1743. 
120.- Comntenlariorum PETRI FONSECAE LUS1TANI LXXTORIS THEOLÍXJI SOC1ETATIS 
J E S U , in libros Metaphysicoritni Arislotelis Slagiritac. T o m u s I, R o m a e , apud Frailciscum 
Zanct lum, 1577; T o m u s secundus: Romae. ex ol'ficinu Jacobí Torner ii, 1589. 
123 . - Probablement: Sibyllina ornada, commentari is diversorum ¡Ilústrala opera el studio 
Servati i Gal lac i ; aecedunl e l iam articula mágica Zoroastris. Jovis. Apollinis, Asltampsychi 
oneirocritiettm e le . , gr. el lalin, cum nolis varioru. Amste lod . . B o o n . 1689. 
124 . - Obra monumental , començada per Claudi Robert ( 1 6 2 6 ) , rcl'usa pels germans Saintc 
Marihe ( 1 7 1 5 - 2 8 ) i continuada posteriorment. 
125.- Diverses ed ics . : gr. el tat., cum notis. Paris, 1675 , 1577; gr., Basil., 1532. 
126.- G A L L U C C I , A N G . : De bello Bélgico, ab auno 1593 ad annttnt 1609, parles díate, 
R o m a e . 1671 (2 in lo l . ) . 
131 . - És poss ib le que es tracti d'un tom d e les obres c o m p l e t e s , ed i tades a Lugduni , 
A u i s s o n , 1658 (6 v o l u m s in lol .) o a Florencia, 1727. 
132,- Veure la nota anterior. 
137.- Probablement la traducció de Felipe Scio , Madrid. 1773. 
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139,- Nueva Utea tle ta Tragedia antigua o Ilustración última al libra singular de Poética de 
Aristóteles Stagirila. Madrid, Francisco Martínez. 1633. 
140 , - Origines juris civilis, cuín anuot. G o l . Mascors i , L ips iac , 1 7 3 7 , Hi ha allres 
edicions de! mateix formal: Venctiis, 1739, 1758 ele. 
142.- Tabula cltronograjica status cede si ae cutholicac a Cltristo nato ad annum MDCXIV. 
Colon iae Agripinae , sumplibus Peiri Heuningi i , 1614. 
143 , - D i v e r s e s e d i c i o n s entre 1539 (Anvers ) i 1790 (Madrid, imprenta d e Pantaleón 
Aznar) . 
146, - H A L I C A R N A S O , D I O N I S I O : Delle cose anTtclw della cilla di Roma. Trad, per 
Francesco V e n i u n , Verona. 1738. 
147,- Edic. gr. et lal., a Dan. Paraeo, Franco!. , 1631. 
148.- Probable me ni la traducció Leonardo Glutn, de la que hi lla vàries edic ions . 
149. - Ars oratoria absotulissima et libri omnes gr,, cum nova versione et c o m m c n l . Gasp . 
Laurentii. C o l o n Allobr.. apud Pelrum Auberlum, 1614. 
150,- Poss iblement , l'edició de Basi lea, s. a, 
151 , - Podria ser : ílisloriarum libri VIH. graece, e.\ recensione Frid. -Aug. Woif i i , Halts , 
1 7 9 2 . 
152,- Pot correspondre a diverses edicions, c o m la de Lugdum Batavorum, 1715, o la de H. 
S l e p h a n i , L o n d i n i , 1679; PERO p r o b a b l e m c n l é s la de W a l k c n a r d W e s s e n l i n g i u s , 
A m s t e l o d a m i , 1763. 
153 , - Podria ser la de Henricus Stephanus, de 1570. 
157,- flesyclm Lexicón, auctorc N. S C H O W . Lipsiac, 1792. 
158,- Probablement é s la de B U S S I E R E S BELLIOCENSLS. I O A N N I S DE, S.L: Ilistariae 
Franciae, pars IV: a Carolo Nono ad Lttdovicunt decinium t/uartum. Lugduni. 1661 . 
1 6 ! . - H O M E R I llxmnus in Cererem. nunc primum edi lus a Dav. Rhunkeniop, gr. el lal., 
Lugd. Batavorum 1782. Vàries edic ions . 
162.- La primera ed ic ió és d e Cambridge. 171 l (in 4' !), pero n'lii ha d'allres: Amste lodami , 
apud Rob, et Jacob, 1728; Lipsiac, 1764. etc. 
164,- Bibliothéipie de prédicateurs. Lyon. 1712 i anys següents , 22 v o l u m s in 8. Els 8 
pruners: Sujets de ntorale cltrétienne. 
166,- Pragae, lypis universi lal is Carolo-Feriiandea. in Co l l eg io Soc ic tat i s Jesu, 1757, 
168,- Vàries edics . : opera gr. et lat,, ab Joan, Ernesto Grabe, Oxoni i . 1702; o gr. ci lat., a 
Renato Massuei inonasier. S. Mauri, Parisii. 1710. etc. 
170,- S, LSIDOR] HISPALENSES Opera omnia, denuo c o n e c t a et aucta, recensonte Faustino 
Arévalo , Rotnae, 1793 a 1803. 
171 , - Opera omnia cum notis Hieroiiimy Wolf i i , Bfile. ex o l ï ic ina oporiniana, 1570. 
1 7 2 , - Traducció italiana de: Y O U N G , A R T H U R : Travels durlng the xears ¡7X7. 8$, 80 and 
90 undenaken more partieularly wiltt a wtcttw of ascertaining t/te cultivaban, wealllt, 
resottrees and nacional prosperilx afilie Kingdom of Frunce. London, 1792. 
! 7 3 . - Edit. gr. et lat. a Tiloma Sale . Oxoni i . 1688. 
174 , - Pos íb lement : Opera gr, el lat.. Morel, Paris, de 1615 al 1636. 
175.- Cum notis variorum, aceurante C. Schrevel io , Lugduni Batavorum, 1671, 
177,- Concordia Cltronolagica in tccltnlcam et historicam divisa, eden ie Brie l io , Parisiis, 
ex typografia regia. 1 6 5 6 - 1 6 7 0 . 
178,- Regulae accenluunt et splrituttm graecorum. Paris, 1697. 
179. - Probablement: Opera, editio noviss ima cui maiium primam adhibuit J. D, Lebrun, 
ull imam Nie . Lenglet du Fresnoy. Paris, de Bure. 1748. 
180.- La primera edic ió c s de 1752. 
I 8 L - Parts ?. 1674. 
1 8 3 , - Probablement l'edició de València, 1770. 
184,- Pot ser e s tracti de: llisloire des dijférents peu/des siiumis a la Russie. (2 vo l , ) . Paris, 
1783; del mateix autor hi ha també una llisloire de Russie continué jusqu'a la mort de Paul ler., 
la 4ta. edic ió dc la qual é s de 1812. 
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186.- Lexicón iiebraico-C haldaicttm hiblicum, del que hi ha vàries e d i c i o n s : o p u s 
ohservat iou ibus grammal ico-cr i t ic i s cont la lum, a Musc l l i o et Jo, Ma, a sáne lo Joxcpuo etc. . 
A v e n i o n e , 1765; Lugduni, 1770 , etc. 
187.• Gr. el lal„ ab Joan. Clirisl. W o l k o . Ains le lodami . 1738. 
188.- Opera omnia, Antuerpiae, ex ofTicinn Plantin, 1637; vàries ed ic ions . 
190.- Hi lia diverses edics . : Pltarsalia. cum notis Hug. Grotii et Ricli. Bctuley. Strawsbery-
Hill , 1761; Pltarsalia, ex etnendatione Hug. Groli, cum notis Fartiabi. Fraiicol'urti, 1624, etc. 
192 . - Podria ser: Opera gr. cum nova vers ione latina T ib . Hemsterhusi i c l Joan. Mat. 
Gesner i , graec i s s cho l i i s ac notis variorum, cura Tib. Hemsterltusi i et et Jo. Frid. Rc i t / i i , 
A m s t e l o d a m i . 1743 . 
193,- Podria ser: Satyrarum quae supersunt reliqtiiae; Fr. Jatti Doura col leg i l , disposuil et 
notas addidil , Lugd. Balavor, , Raphelengius, 1597; Amste lodami , 1661 i altres. 
194 . - Edic. d e Paris. 1570. 
196,- Edil. gr. ct lat.. Is. s eu polius Joan. T/et / .ae comenlari is; cura el opera Joan. Polteri. 
Oxoni i , e Tliealro scbel . . 1702; una altra edic ió és dc 1697. 
197,- Opera gr. et lal., ab Joan. Bemard, Lugd. Bat., 1757. 
198, - De Antechristo libri undecint, Romae. apud Ca. Vul le lum, 1604, 
199. - D i v e r s e s edic ions , London, 1739. Paris 1679 etc. 
2 0 0 . - In epístolas Ciceronis ad M. Junittm liruium ct Qu. Ciccronem fratrem contnicntarius. 
Venet i i s , A l d u s . 1557 i 1562; Le ipz ig . 1 7 7 9 - 8 0 etc. 
2 0 1 . - V e n e t i i s . 1585 . 
2 0 3 . - In Epistolar» Ciceronis ad Atticitm commentartus. Veneti is , apud Aldi filins, 1547, 
5 3 , 57 , 6 1 . 68 . 72 etc. 
205 . - Podria tractar-se de: Epigrammata. cum notis Farnabii et variorum: accurante C o m . 
Sc l irevc l io , Lugd. Bat,, ex oít'icina Hackiana, 1670. 
2 0 6 , - Edie. d 'Amste lodami , 1701 . 
208 . - In L u g o , stamperia di Giovanni Melandri, 1796. 
2 0 9 , - Edic. dc Lugd, Batav., 1660. 
2 1 0 . - Gramática de la lengua latina. Valencia, Orga, 1 7 6 8 - 1 7 7 1 . 
2 1 1 . - Explanado in Rbctoricam Aristotelis, Pat. 1689. 
2 1 3 , - M E N A N D R I et P H I L E M O N I s rel'tquiae, gr. el lat., cum notis Hug. Grotii et Joan. 
Cleric i . A m s t e l o d . . 1709. 
214 . - Guerra de Granada hecha por cl rey de España Don Pltettpe II contra los moriscos. 
Lisboa, 1667. Nueva impres ión 1776. 
2 1 5 . - M E N O C H I U S , JO. STEPH.: contentara totius Scriplttrae. Venet i i s , e* Typografia 
Remondia i ia , 1758 . 
2 2 0 , - M O E R IS: Lexicón Atticttm. c u m Jo. Hudson i , StepU. Berg ler i , Cl . Sal l icr i , 
Schal iger i al ioruinque notis (...) Lipsiae, Harlmann, 1759. 
2 2 1 . - M O L I N A E , L., S. I; Opera omnio, tractatibus quinqué tomisqne totidem 
coniprehensa. G e n e v a e , 1759. 
2 2 2 , - Commentaria in primam Div't '!lumiue parlem. Concl iac , 1592, 
2 2 3 , - M O R E L L , T H O M A S : Thesaurus graecae pocxeox, sive lexicón graeco-prosodiacum. 
versux el synoninta compiectens. E lonae , 1762. 
224 . - M U S A N T I U S . JO. DOM.: Tabulac Chronologicae, quae sacra, política, bellico etc ad 
omnigenam historiant complectttntur. ah orbe cóndilo usqtte ad unnum 1750. Romae , 1750. 
2 2 6 . - ira ela lux sive opuse til a ex codd. mss . eruta; Jos. Mar. Suares ius graecc primutn 
edidit , latine verlil ac notis i l lnslravil. Romae . typis Barberinis. 1673. 
2 2 8 . - Nuevo estilo de cartas y formulario de escribir cartas misivas y responder a ellas. 
T o l e d o . 1674 . 
2 2 9 . - Barcelona. D ídaco Gracián Aldraie. Bomtt, 1556, 
2 3 0 , - OPPIANI Dc venal ione el de piscalionc libri. cum paraph. graeca, libros dc aucupittm 
gr. et lat., curavit Job. Gol tob . Sclineider, Argentorali , Koemg, 1776. 
2 3 1 . - L ips iae , 1 7 7 0 - 1 7 7 5 . 
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2 3 2 . - La Poética, dada a nuestra lengua castel lana, pur D . A L O N S O O R D O Ñ E Z D A S 
S E Y J A S Y T O B A S . Madrid, 1628; o. mes probablement: La poética de Aristóteles en gr. y 
caste l lano , Madrid. 1778. 
2 3 5 , - Podria ser: Adversas paganos historiarían libri Vil, ta el apologéticas contra 
Pelagium, dc arbitrii libértate ad [Ídem irtst. adjeclis integris nol is Fr. Fabricii et L. Lanlii 
recensuii suisque animadversíonibus illusiravit S igeb . Havercampus. Lugd. Batav, , 1738, 
2 3 6 . - Asseriionum Thcologicarum Sfortiae Pallavícini sacrae Theologiae Professoris in 
Collegio Romano Socictatis Jesti libri quinqué. Romae, typis baeredum Corbeleti i , 1648. 
239 , - P A S Q U A L , A N T O N I O R A Y M U N D O : Vindiciae Luliianae sive demosntratio critica 
immunitalis doclrinae illuminali doctoris B. Raymindo Lttllii martiris, ab erroribus e idem a 
Nico lao Eymeríeo imfacl is , a censuris ab Alburio Cardinal! relatis: reliquisque aliorum liluris 
fúndala. 
240. - ídem: Descubrimiento de ta aguja náutica, de la situación de la América, del arte dc 
navegar, y de un nuevo método para el adelantamiento de las artes y ciencias. Disertación en 
que se manifiesta que el autor de todo lo expuesto es el Reato Pasmando Lidio. Madrid, 1789. 
2 4 1 , - Ídem: Mens divi íiernardi de immacttlata a Sanctae Maride Virginis Deiparae 
conceplionc, Expósita a R. P. ... Palmae Majoricarum, typis D. Ig. Serra regii typ„ anno 
MDCCLXXXIII . 
2 4 2 , - ídem: Ilustración al portentoso favor de su leche celestial con que se distinguió a 
María Ssma.. al Padre San Bernardo abad de Claraval, y refutación de algunas críticas que lo 
han querido dudar. Mallorca, 1728. 
2 4 6 . - Meditaciones sobre ta excelencia y virtudes del glorioso doctor de las gentes san 
Pablo. Madrid, 1790. 
247 . - De communibus omnium rerum naturaiutm principiïs et affectionibus libri XV ... ad 
VIII libros de physico auditit. Romae, 1571 , ele. 
248 , - Commentariorum in Danielcm prophetam, Lugduni, 1591 . 
2 4 9 . - CLXXX disputaliones selectissimac sitper libro Apocatypsis B. Joannis Ap., 
Lugduni , 1647. 
2 5 0 , - Para todos, Exemplos morales humanos y divinos. En que se tratan diversas 
ciencias, materias y facultades, repartida en los siete días de la semana. Madrid, 1622. 
2 5 1 . - Secretario de Seriares, y las materias cuvdados y (diligaciones que le tocan, estilo v 
exercicio del. Con seiscientas sesenta cartas reunidas para lodos estados. Madrid. 1613, 1622 
e l e . 
2 5 2 . - PERIZONII: Origines Babylonicae el Aegyptiacae, Lugd. Bal. , 1 7 1 1 . 
2 5 3 . - Opera omnia, Romae , 1749. 
2 5 4 . - Opus de llieotogicis dogmatibus (...) notulis Theopli . Ale lh ini . , A m s l e l o d . , Saelet . , 
1700; hi ha a lues e d i c s . (Paris 1644; Vcnise . 1745; Venisc , 1757) . 
255 . - Opus dc doctrina lemporum, cum praefutione et dissertatione de 70 hebdomadibus J. 
H A R D U I N I , Anicrpiae, (Amsle lodami) , 1705. 
2 5 6 . - Ralionarium lemporum, ad nostra usque témpora continuatum. Lugd. Batav,, 1724 o 
1 7 4 5 . 
2 5 9 , - P H O C I U S : Bibliolheca. ab Andrea Schot lo versa latine, nol is ex eadem vers ione 
H o e s c h e l i i . Rothon. , 1693 . 
2 6 1 , - Summa Jurisprudentiae Sacrae Universas, seu Jus canonicum secundum Decretaliurn 
Gregorii Papae IX títulos expticatum etc . in lucem dedil R. P. Vilus Pichler, S, J,, A u g u s l a c 
Vindel icorum, 1723, 172S; vàries edics.: apud Nieolainn Pe/.zanae, Veneti is , 1730, e tc . 
2 6 2 . - Probablement: Olympia, Ncmca. Pithia. Isthmia. gr, et lat„ O x o n . . 1697 . 
2 6 3 . - De siglis vcteritm Graecorum. opus posilmmum etc . Romae, 1757. 
2 6 5 . - Opera omnia gr. et lat., Marsil io Ficino interprete. Lyon, 1590; Francofurii, 1602 , 
2 6 6 . - Dialogi V (Amatares, Euthyphoro, Apologia Socratis. Crito, Phaedo). gr. et lat., 
rcccnsui l uotisque illuslravit Math. Forster. Oxoni i , e lyp. Clareud., 1745; reimp., 1752, 65 i 
7 2 . 
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2 6 7 . - PLA T O N I S Diaiogi lli i Alci hi a des Merque ei Hipparchtis) qui bus praefíguntia 
Otsmptadori, vila Ptatonis e l c , gr. et lal., opera el studio Guií . EtwuL O x o n i i , e lyp . 
Clarend. , 1771 (in 8°). 
268 . - Probablement l'edició de Lugduni Batav., 1645. 
270 . - Lipsiae, 1774-78 . gr. el lat., a Jo. Ja. Reiske . (10 in 8"). 
2 7 1 , - Historia Naturalis, interpretat et notis il·lustrat Joan Harduinus. e d í l i o altera, 
Paris i i s , 1723 . 
2 7 2 . - Probablement cs tracta de; Poeta? graeci principes heroic't carminis el àtít normtdti, 
graece , studio Henr. Slephani, 1566. 
2 7 3 . - Poetae graeci veleres, carminis heroic't scriptores qui extani omnes; ilem Iragici. 
comici, (yrici, epigrammatarii, addilis fragmentis etc, gr. cl lat., cura et recens ione Jac. 
Lect i i . C o l o n i a e Al lobr. , 1 6 0 6 - 1 6 1 4 . 
274 . - Ilistoriae graectdatinae a Casaubono cum notis, Lipsiae, 1641. 
2 7 6 , - P O L I G N A C . MELCHIOR DE: Anli-Lucreíitts. sive de deo el natura, s lud. Car. de 
Rothel in edi tus , Parisi is , 1747 , 
2 7 7 . - Ononiasticum gr, et lat. comentari us G. Jungennanni , i l emque al ius Jo. Kóltni. 
Omnia conlulcrunt ac in ordiríem redigerunl .... Jo.Henr. Lederlinus el Tiberius Hemslerhuis , 
A m s t e l o d . , W c s l c n , 1706. 
2 8 0 , - Arc/teologia graeca sive veterum Graecorum, praecipite vero Atheniensiitm ritits 
civiles, religiosi etc., expl . Lugd. Batav, 1702, in To); Archeologia graeca. or the antiqitiiíes 
ofGreece. Oxford, 1699. 
2 8 1 , - Poss iblement: P T O L O M A E I Geographia. Venel i i s . 1562. 
2 8 2 . - A Joseplio Cnrdinalium de Aguirre edila. Madri l i .1784. 
2 8 6 , - Probablement: Refranes o proverbios españoles en francés y castellano; con carias 
en refranes de B L A S C O G A R A Y . Lyon, 1614. 
288 . - Cluonologia refórmala el ad certas conclusiones redacta. Bononiae , 1669. 
2 9 2 . - Rilltramento spirituale per ¡mpiegar un hene dell'Anima otlo evero dicci giorni nella 
i ansiderattone delta Vetllà cierne ali'hlea degli Esercilii Spiritnati di S. Ignazio Lo'tola. 
Venet ia , N i c c o l o Pezzana, 1697 (in 12 a ) . 
2 9 4 , - D e la Ig les ia . Madrid. 1 7 8 1 - 8 6 . T o m I: dedicat als escriptors rabins; tom II: 
escriptors g e m i l s i crist ians. 
298 . - In Issaiam prophctam commenl. cum parapltrasi, Maguntiae, 1616. 
299 . - In dttodecim Prophetas ruinares et liuruch comenlarii cum parapltrasi. Lugduni , 
1 6 2 1 . 
300 , - S A R B 1 E V I U S . vel SARBIEW.SKI, M A T H A E U S CASIM.: Lyricorttm libri IV. epadon 
lib. untis ttlerqtie cpigrammattint. Antuerpiae, Morelus, 1632, 
3 0 1 , - Thcologia dogmatico-polemico qttae adverstts veletes novasqtte hacieses es 
Scripluris, patritnts altpie eccleshtslica historia catholica vertías perpro/iugnotur. Recensuit P. 
C A R O L U S S A R D A G N A . S. J„ Raiisbonc, 1770-72. 
3 0 3 . - Lexicón mart líale grecodatimtm et latirio-graccum, Petavii , 1759. 
3 0 4 . - Pel títol s embla tractar-se de l 'edició d'Argenlorati , I 7 N 6 (demio ad ed i t iouem 
rhodianam edi lac a J. M. Bembold) ; les edicions anteriors porten un títol parcialment diferent. 
3 0 5 , - Poss ib lement l'edició d e Fraucf., 1777, 
3 0 6 , - A n v e r s , 1612. 
3 0 8 . - L e s dades són insuf ic ients . Podria ser l 'edic ió d 'Antuerpiae , 1605: Paris, 1614; 
Bas i l ea , 1629 etc. 
309 . - Vene l i i s , Baba, 1643, cum notis Farnabii, 
310 , - Opera qttae estant omnia, cum nol is variorum. Diverses edics.: Lugduni Batavorum, 
1619; G c n o v a e . 1526 . 
3 1 3 . - Probablement l'edició de Paris, 1631 . 
3 1 5 , - S P O N D A N I , l·L: Epitome Annalium celes. BaronU, cum breve actuario ad anmtn 
l$3Ó, Lutei iae, Paris, 1630. 
316 . - Thesattrtts GraecaeLingttac ab HENRICO S T E P H A N O consiruclits. 1572. 
3 1 7 . - S T E P H A N U S B Y ' / A N T I N U S : De ttrbibus, gracce. la . e d i c : Veneti is , apud Aldum 
Koinanutn, 1502. Diverses e d i c s . 
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3 1 9 . - Probablement es tracta de l'edició d'Isaac Casaubon dc G e n e v a c . 1587 . o Paris, 
1 6 2 0 . 
3 2 0 . - De helio Bélgico dècades dttae. Romae, 1632-1647 (2ona. edic . ) . 
3 2 1 , - Mctaphisicorum disputationttm tomi duo . Veuel i i s i Parisiis. 1619. 
3 2 3 . - Opere di Car. Tácito, con la tradu/ione in volgar ftorenlino di B e m . Davanzal i , c o n 
le post i l le del m e d e s i m o . Vàries edics . : Firenze, P, Nesti . 1637 (in fol); Padova. 1755 (2 in 
4"), etc . 
3 2 6 . - Thesauriis Theotogtcns variar, dissertalionum N A T . A L E X A N D R Í P E T A V 1 I , 
S1RMONDI. MABILLONII . C O N S T A N T Í ! . NORISII. C A R N E R 11 et aliorum. Vcncti is . 1762. 
3 2 7 , - Probablement l'edició de París, 1725. 
3 2 8 , - T H O U , J A C Q U E S A U C : Historiarían libri CXXXYÍH. ab amo ¡546 ad ahnitm 1607. 
quibus adjuncli sunl NIC. RIGALTII De rehits Galücis libri tres et Sylloge scriplorum varii 
generis ei argumenti ad Tliuanum vel Thuaneam historiant peit inentium. Londini. Saín Buekcy . 
1 7 3 7 . 
3 3 0 . - A m b tola probabilitat és l'edició italiana del Lexicón toiitis latinitalis de A E G I D I U S 
FORCELLINI. de 1771. 
3 3 2 . - Tal vegada una edic . de: Trabajos de los apóstoles en la fundación de la Iglesia 
Cristiana. Madrid, 1793 (2 in 8 a ) . 
3 3 3 , - Tltucydides libri VIH gr. el lat., cum adiu. integris H. Sytephani el Joh. Httdsomi. 
reccnsui l notas stias addidit Jos. Wasse; edi l ionem curavil suusquc animadvers iones adjecil 
Car. Audr. Dukerus, cuín variis disserlationibus etc. Amsle lodami , apud W e s i e n i o s , 1731 . 
3 3 4 . - Gli olio libri dellc guerre falte Ira popoli delta Morca c gli Ateniesi. Dal greco 
idioma nel la lingua loscana trad. per Francesco di So ldo Slrozzi , V e n è c i a , Vaugris . 1545; 
altres e d i c i o n s . 
3 3 5 . - TURSELL1NUS* ROMA N U S . H.: De partictdis latirme orationis ¡ibellas ulilissimits. 
la . ed ic . Le ipz ig , 1769 (in 8"). Vàries edicions. 
3 3 6 . - Commcntariorum theotogicoriim tomi IV. in qtiibus atunes ntateriae quac conl. in 
summa thcol. .V. Thornae ordine explicanlur. Ingolsladii , 1592-1597; altres edics , 
337 . - Emmendationrntm libri V. et de critica libri II: i ...i accedim! H. VALESII orationes de 
taiidibus Ludovií i XIV et carmina nonnulla inédita, curante P. Burmanno, Amsle lodami , 1740, 
338 . - V A N I E R E . J A C : Dictionariíim poelicum, Lugduni, 1722. 
339 . - Opera omnia, cum notis Scaligeri , Turnebi, Victorii el Augustini; accedunl Tabulac 
naitfragii seu fragmenta ejusdem auctiora et meliora. Durdrechli, Bcrcwout , 1619; podria ser 
també l'edició de 1573, a cura de Heuricus Slcphanus. 
3 4 1 . - V I D I V S S E Q V E S T E R ; De jluminihus. fontibits. laciibus. nemorihus. paludibiis. 
montibiis, gentibus quorum apud poetas mentiu fit: ex recensione el c u m adnolal ionibus F. 
Hesse l i i , Rolerodami, Vil l is , 171 I. podria ser també l'edició comentada de J. Jacq. Oberlinus, 
Argentora l i , 1 7 7 8 . 
3 4 2 , - Pot ser es tracti dc VICTORII {per VICTORIA): Commcnt. in .ï ¡ih. Aristot. de arte 
dicendi. Floren!. . 1579 . 
3 4 3 . - Los C.hristiados. trad. en verso por J. M . Cordero Valiniano. Anvers , 1554, 
3 4 4 . - De praccipuis graecae diclionis idiolismis, 1632, 
3 4 9 . - Vita del vencrahile audinale Roberto licliarmino Arcivcscoco d's Capua e religioso 
delia Compagina d't Giesú. In Roma. nella s tampena Komarek, 1748. 
3 5 0 . - La vie dc Dom. lïartlielemy des martyrs, (traducció anònima atribuida a Th. F o s s . i Le 
Mailrc dc Sacy ) . l'aris. 1663; vàries edic ions . 
3 5 1 , - Etymologicon Lingnae latinac. Prael'igitur e jusdem de lilterarum permutat ionc . 
Editio nova quant plurimis I S A A C VOSI1 obsevationibus aucta. Amste lodami . 1695 ( tom I de-
ies obres c o m p l e t e s ) . 
3 5 4 . - Edició de Bacça. 1614. 
ALEXANDRÍ- FONT JAUMH 
RESUM 
L'inventari dc la llibreria de l'humanista algaidí P. Bartomeu Pou (1727¬ 
1802), realitzat per l'erudit P. Lluís de Villafranca, ens ofereix una 
perspectiva dc la formació i evolució del seu pensament. Un primer 
acostament ens permet destacar 
Una quarta part, aproximadament, de les obres dc la biblioteca són dc lema 
religiós; semblen respondre, més aviat, a una mentalitat conservadora 
interessada més pels aspectes històrics que pels doctrinals. 
Més de la meitat dels llibres estan dedicats a Grècia i Roma; dcnolen un 
canvi d'actitud des d'una inicial prevenció i adversió envers el grec (ben patent 
a les Tftéses Bilbilitanae, publicades el 1762) fins a una admirativa valoració 
d'aquesta llengua i cultura. 
Un nucli reduït però significatiu d'obres italianes ens permet constatar una 
aproximació det P. Pou a Itàlia i la seva cultura, més profunda del que s'havia 
cregut. 
El present article consta d'una Introducció, amb l'estudi qualitatiu i la 
petita història dc la biblioteca, el llistat de les obres, i un conjunt de notes 
que completa les dades dc 1' inventari. 
ABSTRACT 
The inventory of Fathcr Bartomeu Pous bookshop. a humanisl from 
Algaida (1727 - 1802). carried oul by the crudite Fathcr Lluis de Villafranca, 
offers us a perspeetive of the formation and evolulion of his ihinking. A first 
approach permits us lo poinl oul: 
- An approximate lourth part of the library works deals wilh religious 
Ihemcs; they ralher secm to conespond to a conservalive im'nd more intcreslcd 
in histórica] aspeéis than doctrinal mallcrs. 
- O ver a hall" of ihe books are dcdicaled lo Greece and Rome; they show a 
change of attilude altor an initial prejudice and opposition to ihe Greck 
languagc (clcarly manifesied in "Theses Bilbilitanae", published in 1762) 
unti! he gives to undersiand and admirin» appraisal of thai languagc and the 
culture altached lo il. 
- A reduced but significant number of Italian works allows us lo verify an 
approach ol Fathcr Pou lo Ilaly and her culture deeper than whal was ihouglit 
of il. 
The present article is composed of an Introduclion wilh the qualitalive 
study and ihe lillle history of ihe library, as well as Ihe lisling of works 
and a set of notes thai complcic ihe invcniorv dala. 
